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Privremena estetska krunica na
kolËiÊ
Saæetak
Privremene krunice upotrebljavaju se kao sredstvo za zaπtitu zuba
ili zubi na kojima se provodi trajna protetska terapija, a funkcija im je
viπestruka: bioloπka, estetska i mehaniËka.
U radu je prikazan sluËaj pacijentice s nedovoljno ispunjenim ko-
rijenskim kanalom gornjega srediπnjeg sjekutiÊa opskrbljenog nepra-
vilno postavljenim i pogrjeπno indiciranim konfekcijskim kolËiÊem.
Poπto je kolËiÊ izvaen prikazana su tri naËina izradbe estetske krunice
na kolËiÊ koja Êe posluæiti kao privremena krunica za vrijeme trajanja
endodontske i trajne protetske terapije.
Prikazani naËini izradbe privremenoga rada s intraradikularnim si-
drenjem moguÊe su smjernice u estetskom pristupu kombiniranoj endo-
dontskoj i protetskoj terapiji prednjih zuba.
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Uvod 
Privremene krunice upotrebljavaju se kao sred-
stvo za zaπtitu zuba ili zubi na kojima se provodi
trajna protetska terapija. Prema metodi izradbe dije-
limo ih na izravne i neizravne. Kao zaπtitno sredstvo
za zub nosaË djelomiËno ili potpuno oπteÊene klini-
Ëke krune vaænost upotrebe privremenih krunica je
viπestruka: bioloπka, estetska i mehaniËka (1-4).
Bioloπka zaπtita odnosi se na zaπtitu zuba i okol-
nog parodonta te na osigurane uvjete kojima se
sprjeËava izrastanje i naginjanje u slobodni prostor
okolnih zuba (5-7).
Estetska sastavnica sprjeËava loπ izgled avitalno-
ga batrljka tako πto se oponaπaju temeljna svojstva
prirodnih zuba (boje, oblika, veliËine i poloæaja) (8).
MehaniËka se temelji na naËelima πto boljeg
otpora ævaËnim silama (9, 10).
U radu Êe se prikazati na kliniËkom sluËaju tri
naËina izradbe privremene estetske krunice na kol-
ËiÊ koji se rjee primjenjuje u svakodnevnoj kliniËkoj
praksi. 
Prikaz sluËaja
Pacijenticu (35 god. ), po zanimanju nastavnicu
u osnovnoj πkoli, uputio je doktor stomatologije pri-
marne zaπtite na Zavod za stomatoloπku protetiku
radi protetske terapije gornjega srediπnjeg sjekuti-
Êa. KliniËkim pregledom utvrdio se velik ispun koji
nadoknauje 4/5 kliniËke krune zuba i posumnjalo
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na avitalnost zuba. Vitalometrom se potvrdila avi-
talnost, a raπËlambom intraoralne rendgenske snim-
ke pronaπao se nedovoljno ispunjen korijenski kanal
zuba s nepravilno postavljenim konfekcijskim kol-
ËiÊem (Slika 1). Nakon pregleda postavljena je indi-
kacija da se nepravilno postavljeni kolËiÊ izvadi i
pacijentica poπalje na reviziju ispuna korijenskog
kanala, nakon Ëega je u planu izraditi individualnu
nadogradnju i trajnu estetsku krunicu. Pacijentica
je pristala na zahvat pod uvjetom da dobije pri-
vremeni protetski rad. U daljenjem tekstu prikazat
Êemo tri naËina izravne izradbe privremene estetske
krunice na kolËiÊ na avitalnom prednjem zubu bez
oËuvane kliniËke krune.
radikularni dio (Slika 2). Zatim se tankim πiljastim
svrdlom oslobodio dio kompozita uz poËetni dio
ulaska u korijenski kanal. Ravnim kljeπtima luksa-
cijskim pokretima izvadio se je intraradikularni kon-
fekcijski kolËiÊ. U privremeno proπireni i izolirani
korijenski kanal prilagodio se drveni kolËiÊ (Slika 3).
Slika 1. Rendgenski prikaz gornjega srediπnjeg sjekutiÊa s
kratkim konfekcijskim kolËiÊem i nedovoljno
ispunjenim korijenskim kanalom
Figure 1. Radiograph presentation of the upper middle
incisor with short prefabricated dowel and
insufficiently filled root canal
Slika 2. Oslobaanje konfekcijskog kolËiÊa skidanjem
kompozitnog ispuna u slojevima
Figure 2. Releasing the prefabricated dowel by removing the
composite filling in layers
Slika 3. Prikaz poloæaja drvenoga kolËiÊa u korijenskome
kanalu
Figure 3. Presentation of the position of the wooden dowel in
the root canalPrikaz prve metode izradbe privremene krunice
Nakon otiska gumastim materijalom u konfekcij-
skoj ælici prije bruπenja zuba, izvadio se je konfek-
cijski kolËiÊ iz korijenskoga kanala. Taj se zahvat
mora izvesti vrlo precizno kako se ne bi slomio ko-
rijen u gingivnoj ili srednjoj treÊini. Bruπenjem
kompozitnoga materijala u slojevima i njegovim
oslobaanjem kolËiÊa od ispuna prikazao se ekstra-
Akrilat u kartuπama se s pomoÊu piπtolja s kanilom
utisnuo u gumasti otisak u konfekcijskoj ælici i namje-
stio preko radnoga dijela Ëeljusti s drvenim intra-
radikularnim kolËiÊem (Slika 4). Poπto se je materi-
jal u ustima stvrdnuo, krunica je obraena, polirana
i privremenim cementom fiksirana na zub (Slika 5).
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Prikaz druge metode izradbe privremene
krunice
Tijek kliniËkoga postupka poËinje rekonstrukci-
jom kliniËke krune u sluËajevima kada terapeut za-
boravi uzeti otisak prije bruπenja zuba ili pacijent
doe u ordinaciju s avitalnim zubom bez kliniËke
krune. To se moæe postiÊi prilagoavanjem gotove
πablone prednjega gornjeg zuba iz npr. stiropora.
©ablona se za susjedne zube uËvrsti s pomoÊu te-
kuÊega kompozita i gumastim se materijalom otisne
radni dio Ëeljusti (Slika 6). Daljnji kliniËki postupak
isti je kao u prvoj metodi.
Prikaz treÊe metode izradbe privremene 
krunice
U sluËajevima kad nemamo na raspolaganju πa-
blone ili umjetne zube koji mogu posluæiti za vjernu
reprodukciju izgleda kliniËke krune zuba, na træiπtu
postoje kompozitni materijali koji dolaze pakirani u
obliku okruglih πtapiÊa promjera 1 centimetra (Slika 7).
Iz pakiranja se odvoji komadiÊ veliËine krune zuba
koja nedostaje, postavi u zubni niz gdje nedostaje
kliniËka kruna i modelira se Heidemanovim instru-
mentom izravno u ustima. Stvrdnjavanje se postiæe
s pomoÊu halogene svjetiljke, a postojeÊi se oblik
otisne gumastim materijalom. 
Slika 4. Gotova privremena akrilatna krunica na kolËiÊ u
otisku
Figure 4. Finished provisional acrylic crown on the dowel in
the impression
Slika 6. ©ablona iz stiropora uËvrπÊena izmeu susjednih
zuba tekuÊim kompozitom
Figure 6. Pattern from styrofoam, fixed between adjacent
teeth by liquid composite
Slika 7. Modelacija ekstraradikularnoga dijela krunice iz
kompozitnoga materijala izravno u ustima
Figure 7. Extraradicular part of the crown modelled from the
composite material directly in the mouth
Slika 5. Izgled gotove privremene krunice uËvrπÊene na
gornjem srediπnjem sjekutiÊu
Figure 5. Appearance of the finished provisional crown fixed
on the upper middle incisor
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Slika 8. Izgled polimerizirane gotove krunice u
pacijentiËinim ustima
Figure 8. Appearance of the polymerised finished crown in
the patient’s mouth
Nastavlja se isti postupak kao u prvoj metodi, s
napomenom da taj materijal moæemo utisnuti u im-
presije otiska i time oblikovati konaËan izgled ekstra-
radikularnoga dijela privremene estetske krunice na
kolËiÊ (Slika 8).
Rasprava
U svakodnevnoj kliniËkoj praksi Ëesto se susreÊu
pacijenti s loπe saniranim endodontom zuba predo-
dreenih za fiksnoprotetski rad. Na stomatologu koji
provodi protetsku terapiju na nesaniranom pacijen-
tovu endodontu je odgovornost za zateËeno stanje
endodonta.
U svim sluËajevima u kojima ispun korijenskoga
kanala nije do apeksa potrebno je napraviti njegovu
reviziju prije izradbe nadogradnje, pogotovo u slu-
Ëajevima kada postoji periapeksni proces. Razmjer-
na kontraindikacija za izradbu nadogradnje odnosi se
i na sluËajeve u kojima nema periapeksnog procesa,
ali korijen zuba nije ispunjen do kraja. To je Ëesto u
osoba s obliteriranim kanalima i/ili u osoba starije
æivotne dobi kada se korijenski kanal ne moæe pot-
puno instrumentirati. Izradba nadogradnje na avital-
nim zubima trajno odreuje sudbinu zuba i fiksira
postojeÊe stanje, pa se, primjerice kao kod prikazane
pacijentice, ne moæe u mnogim sluËajevima izvaditi
nepravilno izraena nadogradnja na endodontski loπe
saniranu zubu. Stomatologu u tom sluËaju jedino
preostaje izvaditi zub, πto je eliminacija iatrogene
pogrjeπke i πirenje terapijskog zahvata. Prikazani
naËini izradbe privremenoga rada s intraradikularnim
sidrenjem moguÊe su smjernice u estetskom pristupu
kombiniranoj endodontskoj i protetskoj terapiji
pacijenata s loπe izraenom i pogreπno indiciranom
vrstom nadogradnje na nesaniranu endodontu.
ZakljuËak
Pacijenti s avitalnim zubima Ëesto su podloæni i
predisponirani frakturama cijele kliniËke krune, oso-
bito prednjih zuba, koje se ovisno o veliËini preo-
staloga dijela kliniËke krune mogu dogoditi i pri ugri-
zu u komade konzistentnije hrane. Zbog estetskog,
duπevnog i druπtvenog aspekta pacijenta, stanje je do
izradbe trajnoga protetskog rada, posebice ako je pot-
rebna i endodontska terapija, poæeljno olakπati i pre-
mostiti privremenom estetskom krunicom na kolËiÊ.
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